





















































































れるかを採点する。具体的には、多くの読解研究（Ikeno, 1996; Kimura, 
2014; Ushiro et al., 2008） で用いられているアイディアユニット（IU, 概
ね節に相当する） の単位を用い、情報の産出を判断する。また、もう１つ




























先行研究で用いられた４つの説明文（Hidi, & Baird, 1988; Kintsch, 1990; 













　Scientists are particularly interested in chimpanzees. One reason is that 
research on chimpanzees provides hints about the evolution of human beings. 
Chimpanzee lifestyle has some interesting aspects. 
　The ideal territory for chimpanzees is the flatlands. Chimpanzees 
spend their day walking around wide-open spaces. In the flatlands, 
chimpanzees can find a large amount of food, and the tall grass hides them 
while they play. Chimpanzees build their nests in trees because the trees 
provide them with protection from most of their enemies.
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　Chimpanzees live in complex societies. Usually, five or six males lead 
the females and their children, and the males and females have different 
roles in the group. The adult males provide protection for the group, 
whereas the female chimpanzees are responsible for the children. The 
adult males have a higher status than the females and the children. The 
males often fight each other to decide who is stronger.
　Chimpanzees use hand signals for communication. Because they 
live in open spaces, chimpanzees find this system to be the safest means 
of communication. One reason is that the use of hand signals allows 
silent communication. When chimpanzees encounter their enemies, they 







体的には、テキストに含まれる語彙がJapan Association of College English 
Teachers（JACET）list of 8000 basic words（JACET, 2003）のレベル４以




テキストA テキストB テキストC テキストD
Flesch-Kincaid Grade Level 8.8 8.6 8.0 8.3

























































































適 切な 情 報 が
やや産出されて
いる。かつ、下













































































M 95% CI SD
採点者Ａ .69 [.58, 79] .13






M 95% CI SD M 95% CI SD
構造 5.00 [5.00, 5.00] 0.00 4.75 [4.16, 5.34] 0.71
内容 4.13 [3.75, 4.50] 0.44 4.31 [3.87, 4.76] 0.53
トピック 3.81 [3.43, 4.20] 0.46 4.19 [3.69, 4.68] 0.59
詳細情報 3.44 [3.09, 3.79] 0.42 3.75 [3.30, 4.20] 0.53
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